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BABIV 
KESIMPlJLAN DAN SARAN 
IV.1. KESIMPlJLAN 
Setelah penutis membahas dan mengambil data serta infonnasi dari hasH 
penelitian mengenai Peran Tour lJeader dalam Penjualan Paket Wisata BPW PT 
PAN DIAMON Surabaya , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
IV.l.l. KESIMPlJl~AN l}MlJM 
Dalam kesimpulan umum, penulis merumuskan tentang latar belakang yang 
berkaitan dengan pennasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 
• 	 PT PAN DIAMON adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang 
berbentuk Biro Petjalanan Wisata. Perusahaan ini menangani berbagai paket 
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wisata untuk tujuan domcstik maupun mancanegara , ticketing inbound dan 
outbound, voucher hotel, dan lain hal yang berkaitan dengan dunia wisata. 
• 	 Tour Leader adalah penyedia jasa yang mempunyai tugas sebagai wakil 
perusahaan untuk mewujudkan jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. 
• 	 Sebagai pcrusahaan yang bergerak di bidang jasa , BPW PT PAN DIAMON 
berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para konsumennya meskipun 
terdapat berbagai hambatan untuk mewujudkan mutu jasa yang terbaik bagi 
konsumennya. 
IV.t.2. KESIMPULAN KHUSUS 
1. 	Sebagai penyedia jasa, seorang Tour Leader dalam menunaikan tugasnya harus 
memiliki stamina yang prima, mempunyai kepribadian yang baik, dan loyalitas 
yang tinggi terhadap perusahaan. 
2.• PT PAN DIAMON dengan keunggu)an penga)aman yang dimilikinya berusaha 
iJit:!lit:iJUlii hanlpan konsumen dengan sebaik-baiknya , menempatkan konsumen 
pada tempat yang paling baik. Dengan kebijakan-kebijakan yang di:mihki 
diharapkan dapat menunjang kelangsungan hidupnya. 
-~~.....---­
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3. "Tidok ada $eSUalUpun yang dapal disehul sehagai induslri ja.WJ, yang ada 
hanyalah induslri yang komponen pe!ayanannya ada/all lehih hesor a/au lehil1 
kedl daripada yang dilakllkon jlll/IIS/,.; lain. Semllo orang herado dalam hidangjasa. 
THEODORE LEVITT. 
IV.2. SARAN 
Dalam pene1itian ini, penulis yang merupakan seorang Tour Leader tetap dan 
juga Marketing Executive dari PT PAN D1AMON Surabaya berusaha memberikan 
sedikit saran untuk kelangsungan hidup perusahaan pada umumnya dan profesi Tour 
Leader pada khususnya, yaitu . 
• 	 Karena profesi tersebut berkecimpung dalam bidang jasa yang sangat terkait 
dengan berbagai macam tingkat kehjdupan, diharapkan dalam menunaikan 
tugasnya seorang Tour Leader harus dapat menjadi jasa tersebut. 
IV.3. PENUTUP 
Demikian tugas akhir yang disusun penulis, dengan harapan dapat menambah 
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wawasan tentang peran seorang Tour l.eader dalam menjalankan kewajiban­
kewajibannya. Diharapkan karya tulis ini dapat berguna bagi semuanya. 
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